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Тиазолы и их производные широко представлены в природных продуктах, био-
логически активных соединениях и некоторых фармацевтических препаратах 
[1]. Данный структурный элемент присутствует в коммерческих продуктах, та-
ких как, например, цианиновые красители, используемых в качестве биосенсо-
ров [2].  
Наличие многочисленного количества известных способов конструирования 
производных этого гетероцикла делает возможным получение различных функ-
ционализированных производных, обладающих разными физико-химическими и 
фотофизическими свойствами [3]. 
Нами были синтезированы новые тиазолацетамиды 1 (см. схему) (метод Ган-
ча) и изучена их флуоресценция, установлена связь между структурой и оптиче-




Структура соединений 1 подтверждена с помощью данных масс-
спектрометрии, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. 
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